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‘Unidad en la diversidad’ es el lema 
y el principio rector del equipo de 
‘Una sola ONU’ en Ruanda. En abril 
de 2007, todas las agencias de la ONU 
residentes y algunas no residentes 
firmaron un ambicioso calendario 
para instaurar los planes de ‘Un solo 
programa’, ‘Un solo presupuesto’, ‘Un 
solo responsable y ‘Una sola oficina’, 
respaldado por el Gobierno de Ruanda.1
¿Qué implica esta medida para los 
beneficiarios de ACNUR, en un país 
que alberga a unos 50.000 refugiados, 
predominantemente congoleños, y 
que todavía se enfrenta a su pasado 
de refugiados y a las secuelas de los 
turbulentos sucesos desencadenados 
por el genocidio de 1994?
Cuando se haya llevado a cabo la reforma 
de ‘Una sola ONU’ / ‘Unidos en la acción’, 
entre sus resultados se encontrará la 
mejora considerable de la protección a 
los refugiados. La creación de sistemas 
de asilo nacionales, mecanismos de 
control eficaz de los que regresan y la 
prevención de nuevos movimientos de 
refugiados constituyen ámbitos en los 
que la reforma de Una sola ONU encierra 
un potencial significativo. En situaciones 
que se prolongan en el tiempo, como 
en Ruanda, es evidente el vínculo entre 
el desarrollo y las cuestiones de los 
refugiados. Las estrategias a largo plazo 
pueden aumentar las posibilidades de 
éxito de las soluciones duraderas, sobre 
todo la integración local. Un vínculo 
más sólido entre los proyectos de 
desarrollo y la asistencia a los refugiados 
puede reducir el tipo de disparidades 
entre los servicios disponibles para los 
refugiados y los de las comunidades 
vecinas, que suelen tener la capacidad 
de avivar los resentimientos xenófobos. 
El plan ‘Un solo programa’ puede 
forjar una coordinación y cooperación 
más estrechas entre ACNUR y otras 
agencias. Un grupo temático que reúna 
a varios organismos de la ONU, como 
el PNUD, FAO y ACNUR, podría tratar 
de forma más coherente la restitución 
de la propiedad, que constituye siempre 
un factor desestabilizador en situaciones 
posteriores al conflicto armado y al 
desplazamiento. En sectores transversales, 
como el agua y el saneamiento, el VIH/
SIDA, el medio ambiente y la educación, 
la reforma de Una sola ONU brinda a 
organismos como ACNUR la posibilidad 
de centrarse en el valor añadido por la 
experiencia específica de cada agencia 
concreta y evitar la duplicación.
La familia de la ONU en Ruanda ya 
dispone de una política de seguridad 
común. Se cree que el empleo de 
sinergias, como compartir combustible, 
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desplazamientos, garajes, oficinas y 
transporte, favorece la eficacia. En la 
actualidad, no se pueden utilizar los 
recursos de forma conjunta porque la 
oficina de ACNUR en Kigali está situada 
a varios kilómetros de las demás agencias 
de la ONU. Compartir instalaciones y 
recursos en la capital y sobre el terreno 
aumentaría la eficacia, reduciría los 
gastos generales e integraría el trabajo 
en equipo en las labores cotidianas. 
Asimismo, la reducción de la duplicación 
y de los costes de las transacciones 
permitiría una mayor transparencia, 
armonización del suministro, la 
administración y las finanzas, 
además de una mejor actuación de la 
administración a tenor de los resultados.
¿Se puede poner la 
protección en peligro?
Existen varios resultados potencialmente 
negativos de la reforma para Una sola 
ONU, concretamente, en lo que respecta 
a los principios de imparcialidad y 
neutralidad. En el caso de ACNUR, 
esta circunstancia afecta a su mandato 
especial según la Convención de 1951 y el 
Protocolo de 1967, y a su independencia 
de actuación para garantizar la protección 
de las personas en riesgo de expulsión y 
devolución. En un ámbito más amplio, 
estas inquietudes giran en torno a una 
postura basada en los derechos. Durante 
la ceremonia de la firma del Proyecto de 
Una sola ONU, Moustapha Soumaré, 
el Coordinador Residente de Naciones 
Unidas en Kigali, declaró que la reforma 
se sustenta en principios de “propiedad, 
ventajas relativas y máxima eficacia y 
responsabilidad”. Cabe preguntarse 
hasta qué punto Una sola ONU podrá 
tener en cuenta los derechos reservados a 
grupos específicos, como los refugiados 
y los solicitantes de asilo. No está 
claro de qué forma seguirán estando 
garantizadas algunas salvaguardias, como 
el principio de no expulsar y repatriar, 
puesto que el proceso será propiedad 
del gobierno, que lo firmará y dirigirá.
A fin de que la titularidad del gobierno 
no comprometa la imparcialidad y la 
neutralidad de la ONU, será fundamental 
integrar de manera sistemática los 
principios expuestos en la Carta de 
Naciones Unidas, las convenciones 
internacionales y el derecho internacional. 
El Proyecto para Una sola ONU en 
Ruanda resume su visión de que “la Carta 
de Naciones Unidas y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, 
junto con las siete convenciones básicas, 
proporcionarán una orientación general 
al sistema de la ONU en Ruanda”. Por 
otro lado, el resultado dependerá en gran 
medida del modo en que se implante 
la figura de Un solo Responsable y del 
papel que desempeñen los derechos 
humanos cuando el Coordinador 
Residente se encargue de representar al 
sistema de Naciones Unidas. En última 
instancia, la neutralidad de la ONU queda 
preservada si se recuerda a los gobiernos 
sus responsabilidades y obligaciones 
primordiales derivadas de los tratados 
internacionales, así como del derecho 
consuetudinario internacional. Cuando la 
ONU hable con una sola voz a través del 
Líder Único, la defensa de los derechos 
humanos será más eficaz que cuando 
una sola agencia de la ONU plantea 
sus inquietudes ante los gobiernos. En 
el caso de la denuncia que ha hecho el 
Consejo de Seguridad sobre el repetido 
reclutamiento de niños refugiados de 
los campos de desplazados de Ruanda, 
por ejemplo, el sistema reforzado de 
Una sola Organización podría producir 
mayores resultados en la práctica.
Debido a la historia de la ONU en Ruanda, 
plagada de altibajos, una implantación 
positiva de la reforma para Una sola ONU 
supondría una señal inequívoca y un 
gran avance no sólo para Ruanda, sino 
para la agitada región de los Grandes 
Lagos al completo. La reforma cuenta con 
el apoyo de la comunidad de donantes, 
que se ha unido ahora, mediante el 
proceso de la Declaración de París2, 
para reclamar más responsabilidad, 
transparencia y eficacia en el sistema 
de ayuda. Las expectativas son altas. 
El éxito dependerá de la capacidad 
interna y la voluntad de considerar al 
proceso como una oportunidad para 
el sistema general de Naciones Unidas 
y no sólo como una ventaja para una 
única agencia. Será necesario integrar los 
derechos humanos con especial cuidado. 
Depende de la ONU demostrar que es 
capaz de trabajar unida en la acción 
o dejar que prevalezca el peligro de 
marginación. El éxito o el fracaso de la 
reforma para Una sola ONU está, ante 
todo, en manos de la propia ONU.
Tim Maurer (tim.maurer@fu-berlin.
de) trabajó como becario de ACNUR 
en Kigali en 2006 y en Ginebra en 2007. 
Estudia ciencias políticas en el Instituto 
Otto-Suhr de Ciencias Políticas de 
la Universidad Libre de Berlín.
Las opiniones expresadas en el presente 
artículo son las del autor y no representan 
necesariamente las de la ONU.
1. ‘Una sola ONU: Unidos en la acción en Ruanda; 
Proyecto’ (One UN: ‘Delivering as One’ in 
Rwanda; Concept Paper), Oficina del Coordinador 
Residente, l de 2007. www.undg.org/docs/7100/
070405%20One%20UN%20Concept%20Paper%20-
%20Signing%20version.pdf 
2. www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_3236398_
35401554_1_1_1_1,00.html 
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